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P l a y w r i g h t Rudi S t r a h l w i l l a r r i v e i n the U n i t e d S t a t e s 
i n September, 1983. He i s t o serv e as Max Kade W r i t e r i n 
Residence at the U n i v e r s i t y of Kansas, Lawrence. 
JOURNAL NOTES 
A SPECIAL ISSUE ON FEMALE WRITERS 
NuovaDWF (donnawomanfemme: q u a d e r n i d i s t u d i i n t e r n a z i o -
n a l e s u l l a donna) has d e d i c a t e d No. 18 (Autumn, 1981) t o 
l i t e r a t u r e by women i n the GDR. A r t i c l e s c o n s i d e r W o l f , 
Wander, Morgner, l i t e r a t u r e by women i n the 1970's and 
o t h e r s u b j e c t s . The j o u r n a l ' s address i s V i a l e A n g e l i c o , 
301, 00195 Roma, I t a l y . 
Y ffi -Y "Y Ŷ'V* •¥1Y' 
Weimarer Beiträge. 28 (1982), Nr. 9 - 12. 
Iss u e Nr. 9 i n c l u d e s s e v e r a l essays on q u e s t i o n s o f 
a c t i n g , t h e a t e r and f i l m , as w e l l as two i m p o r t a n t , p i e c e s 
on problems of the reader and l i t e r a r y r e c e p t i o n . C o r d u l a 
Günther's a r t i c l e "Zur P r o b l e m a t i k des l i t e r a r i s c h e n E r f o l g s 
based on her 1979 d i s s e r t a t i o n from H a l l e , p r e s e n t s a con-
c i s e statement on the process of l i t e r a r y s u c c e s s . She 
o u t l i n e s t h r e e o f f i c i a l mechanisms as p a r t i a l e x p l a n a t i o n s 
f o r the wide resonance c e r t a i n works a c h i e v e : 1) the presence 
of s p e c i f i c a l l y p o p ular l i t e r a r y themes and forms ( e r o t i c i s m 
e x o t i c i s m , s u s p e n s e ) , 2) e x t r a - l i t e r a r y f a c t o r s , e s p e c i a l l y 
the c o i n c i d e n c e w i t h p u r p o r t e d l y widespread a t t i t u d e s 
( Z e i t g e i s t ) and 3) the p o s s i b i l i t y of r e a d e r i d e n t i f i c a t i o n . 
Günther r e l a t e s the q u e s t i o n of l i t e r a r y success t o g e n e r a l 
problems of r e c e p t i o n a e s t h e t i c s and l i t e r a r y s o c i o l o g y . I n 
o p p o s i t i o n to Wolfgang I s e r ' s f u l l s e p a r a t i o n of r e a d i n g 
from e m p i r i c a l pragmatic a c t s , D i e t r i c h Löffler ("Wie w i r d 
f i ^ t i o n a l e P r o s a gelesen?") argues t h a t - - w h i l e r e a d e r s 
c e r t a i n l y do r e c o g n i z e the f i c t i o n a l c h a r a c t e r of l i t e r a r y 
m a t e r i a l -- t h i s does not imply a r e f u s a l t o engage i n j u d g -
ment: "Das u m g e s t a l t e t e M a t e r i a l aber kann und w i r d vom 
L e s e r e i n e r B e u r t e i l u n g u n t e r z o g e n , deren K r i t e r i e n e r aus 
s e i n e r E r f a h r u n g und s e i n e n K e n n t n i s s e n über d i e Realität 
gewinnt. So haben d i e l i t e r a r i s c h e n Repräsentationen für 
den L e s e r den Wert e i n e r M i t t e i l u n g Uber e i n e n möglichen 
Vorgang, dessen W a h r h e i t s w e r t Uberprüfbar i s t " (118) . There 
f o r e Löffler i n s i s t s ( a g a i n s t I s e r ) on the s u b j e c t - o b j e c t 
s t r u c t u r e of the r e a d i n g p r o c e s s . T h i s i n t u r n p r o v i d e s the 
b a s i s f o r a r e a l i s t l i t e r a r y model: "Wenn i n den Gesprächen 
Uber L i t e r a t u r d i e F i g u r e n oder Vorgänge aus den Erzähl-
t e x t e n wie r e a l e F i g u r e n und Vorgänge bahandelt werden, 
dann heißt das n i c h t , daB das i n der Erzählung B e r i c h t e t e 
a l s Wiedergabe r e a l e r E r e i g n i s s e aufgefaßt w i r d . Das 
v e r b i e t e t das Bewußtsein von der Fiktionalität der Erzähl-
t e x t e . A n d e r e r s e i t s i s t das Erzählte aber auch n i c h t völlig 
von der Realität a b g e s c h n i t t e n , es läßt s i c h eben auf Grund 
der s k i z z i e r t e n O p e r a t i o n i n das Leben des R e z i p i e n t e n g l e i c h 
einem M o d e l l e i n g l i e d e r n " (124) . 
G D R - l i t e r a t u r e - w a t c h e r s w i l l want to d i r e c t t h e i r a t t e n -
t i o n to the d i s c u s s i o n s e c t i o n and G a b r i e l e L i n d e r 's "Natür-
l i c h geht das nächste Leben heute an: Wortmeldung zu C h r i s t a 
W o l f s B r i e f Uber d i e B e t t i n e , " a response to a t e x t by Wolf 
i n S i n n und Form. 2/1980. L i n d e r takes i s s u e w i t h W o l f ' s 
a l l e g e d r a d i c a l r e j e c t i o n o f modern c u l t u r a l p r o g r e s s and 
her i n s i s t e n c e on the grounding of g e n d e r - s p e c i f i c d i f f e r e n -
ces i n na t u r e : "Immer wi e d e r empfinde i c h beim Nachdenken 
Uber C h r i s t a W o l f s B r i e f an D. d i e s e n e i n e n z e n t r a l e n Punkt 
a l s unannehmbar: daß s i e i h r e K r i t i k an der K u l t u r e n t w i c k l u n g 
der l e t z t e n 200 J a h r e d i r e k t m i t der A u f f a s s u n g verknüpft, 
es gäbe e i n e naturgegebene g e s c h l e c h t s s p e z i f i s c h e A r t , auf 
der Welt zu s e i n . Die K u l t u r k r i t i k w i r d e n t w i c k e l t , d i e 
V e r s c h i e d e n a r t i g k e i t der G e s c h l e c h t e r w i r d u n t e r s t e l l t und 
daraus der ursächliche Zusammenhang b e i d e r Momente a b g e l e i -
t e t " ( 1 7 0 ) . I n c o n t r a s t , L i n d e r argues f o r g r e a t e r f o r w a r d -
l o o k i n g optimism, t r u s t i n p r o g r e s s and the p o s s i b i l i t y of 
a r e c o n c i l i a t i o n of the i n d i v i d u a l and s o c i e t y : " E i n e 
V e r s c h i e d e n a r t i g k e i t im Anspruch wie i n den Möglichkeiten 
der G e s c h l e c h t e r g i b t es. Und d i e i s t , wo s i e h i s t o r i s c h e s 
R e l i k t i s t , dem K u l t u r f o r t s c h r i t t n i c h t förderlich. F o r t -
s c h r i t t i n einem s p e z i e l l e n B e r e i c h und a l l g e m e i n e r F o r t -
s c h r i t t gehen m e i s t n i c h t einmal im g l e i c h e n Tempo v o n s t a t t e n . 
Dennoch haben s i e m i t e i n a n d e r zu t u n , wie eben das Besondere 
mit dem A l l g e m e i n e n . " 
I s s u e Nr. 10 i s devoted t o the i n t e r n a t i o n a l c o l l o q u i u m 
on "Goethe i n unserer Epoche: Zur D i a l e k t i k von G e s c h i c h t -
l i c h k e i t und Aktualität s e i n e s p o e t i s c h e n Werkes" h e l d 
March 23 - 26, 1982, i n Weimar. I n N r . 11, R a i n e r Rosenberg's 
essay " ' N a t i o n a l e oder v e r g l e i c h e n d e L i t e r a t u r g e s c h i c h t e ? ' 
Zur G e s c h i c h t e des k o m p a r a t i s t i s c h e n l i t e r a t u r w i s s e n s c h a f t -
l i c h e n Denkens i n Deutschland 1848 - 1933" o b v i o u s l y comple-
ments r e c e n t i n t e r e s t i n the h i s t o r y of the l i t e r a r y s c h o l a r l y 
d i s c o u r s e i n s i d e and o u t s i d e of G e r m a n i s t i k . A f t e r r e f e r e n c e s 
to s c h o l a r s h i p i n the e i g h t e e n t h and e a r l y n i n e t e e n t h cen-
t u r i e s , Rosenberg t r a c e s the comparative problem through'the 
work of S c h e r e r , D i l t h e y , W a l z e l , Sauer and o t h e r s . Note 
a l s o Hermann K a h l e r on D u b l i n ' s B e r l i n A l e x a n d e r p l a t z and 
D i e t e r S c h i l l e r on E r i c h Mühsam's p o l i t i c s . 
A l s o i n N r . 11, S e b a s t i a n K l e i n s c h m i d t p r e s e n t s a s o l i d 
r e v i e w of Galvano d e l l a V o l p e ' s K r i t i k des Geschmrcks, pub-
l i s h e d i n the e a r l y s i x t i e s but not t r a n s l a t e d i n t o German 
u n t i l 1978 ( L u c h t e r h a n d ) . The c e n t r a l t h e o r e t i c a l d i r e c t i o n s 
are r e c a p i t u l a t e d : "Das, woran f a s t ausnahmslos a l l e 'Gnoseo-
lo g e n ' älteren Datums mehr oder weniger g e s c h e i t e r t waren, 
hat d e l l a Volpe g e l e i s t e t : d i e e r k e n n t n i s t h e o r e t i s c h e (man 
könnte auch sagen a b b i l d t h e o r e t i s c h e ) Kläring der S p e z i f i k 
der P o e s i e i n der Form e i n e r konsequenten U n t e r s c h e i d u n g 
von der W i s s e n s c h a f t , ohne daß d i e E r k e n n t n i s l e i t u n g der 
Kunst i h r gegenüber a l s defizitär e r s c h e i n t " (178). However, 
d e l l a V o l p e ' s h o l d i n g on t o the r a t i o n a l and k n o w l e d g e - r e l a t e d 
c h a r a c t e r of a r t i m p l i e d not o n l y a r e j e c t i o n of i r r a t i o n a l i s t 
p o s i t i o n s but a l s o a d i s t a n c e from those s u b j e c t - o r i e n t e d 
p s y c h o l o g i s t i c c o n c e p t i o n s of l i t e r a t u r e w h i c h , a c c o r d i n g t o 
K l e i n s c h m i d t , a r e today c o n s i d e r e d t o be urgent: "Dieses 
wie auch andere, besonders heute spürbare D e s i d e r a t a (etwa 
d i e gegenüber der W i s s e n s c h a f t s p e z i f i s c h e S t e l l u n g der K u n s t , 
d i e B e s o n d e r h e i t der ästhetischen Bewertung der g e s c h i c h t -
l i c h e n W i r k l i c h k e i t durch d i e K u n s t , das der K u n s t p r o d u k t i o n 
und - r e z e p t i o n zugrunde l i e g e n d e Bedürfnis, das heißt der 
gesamte s u b j e k t t h e o r e t i s c h e Komplex der A e s t h e t i k ) s i n d o f f e n -
bar der P r e i s , den jede ausschließlich e r k e n n t n i s t h e o r e t i s c h 
o r i e n t i e r t e A e s t h e t i k zu z a h l e n h a t . " F o r - K l e i n s c h m i d t , 
d e l l a Volpe -- d e s p i t e u n d e n i a b l e achievements -- t u r n s out 
to be somewhat a n a c h r o n i s t i c i n a l i t e r a r y t h e o r e t i c a l commu-
n i t y i n c r e a s i n g l y o r i e n t e d toward s u b j e c t i v i t y . Of course 
p r e c i s e l y t h i s e s t i m a t i o n o f c u r r e n t t h e o r e t i c a l d e s i d e r a t a --
l e s s gnoseology, more s u b j e c t i v i t y -- i s i t s e l f an i n t e r e s t i n g 
(and symptomatic?) s i d e o f the r e v i e w . 
V o l . 28, Nr. 12 i s devoted l a r g e l y t o i s s u e s i n contem-
p o r a r y S c a n d i n a v i a n l i t e r a t u r e . 
R u s s e l l A. Berman 
S t a n f o r d U n i v e r s i t y 
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D e u t s c h l a n d A r c h i v . H e f t 1, 2, 3 (J a n u a r , F e b r u a r , März), 
1983. 
E i n r a s c h e s Durchblättern d i e s e r d r e i H e f t e des Deutschland 
A r c h i v s z e i g t , daß F r i e d e n s p o l i t i k i n und zwischen den b e i -
den deutschen S t a a t e n e i n Hauptthema neben s o z i a l e n , w i r t -
s c h a f t l i c h e n und p o l i t i s c h e n Fragen i s t . Es l o h n t s i c h , 
e i n e n B l i c k i n d i e s e Z e i t s c h r i f t zu w e r f e n , w o l l e n L e s e r 
den Standpunkt der eher D D R - k r i t i s c h e n k o n s e r v a t i v e n west-
l i c h e n W i s s e n s c h a f t l e r kennenlernen. 
Im e r s t e n H e f t d i e s e s J a h r e s kommentiert H e i n z K e r s t e n 
d r e i DEFA-Filme: "Sonjas R a p p o rt", d i e auf d i e L e b e n s e r i n -
nerungen der DDR-Autorin Ruth Werner b a s i e r t , z e i g t das 
persönliche und pflichtbewußte Leben e i n e s M i t g l i e d s der 
Jungkommunisten vor und während des z w e i t e n W e l t k r i e g e s . 
Der z w e i t e F i l m , "Alexander der K l e i n e " , s c h i l d e r t das 
Leben h e i m l o s e r K i n d e r , d i e nach dem z w e i t e n W e l t k r i e g 
U n t e r k u n f t benötigen. I n der "Mahnung" (R e g i e : J u an 
A n t o n i o Bardem) geht es um d i e Wirkung des R e i c h s t a g s -
brandprozesses auf den b u l g a r i s c h e n Kommunisten G e o r g i 
D i m i t r o f f und s e i n e V e r s u c h e , e i n e n o r g a n i s i e r t e n Wider-
s t a n d gegen den Faschismus aufzubauen. 
K e r s t e n geht von dem F i l m - i n den K a b a r e t t b e r e i c h Uber und 
bewertet das neue Programm des B e r l i n e r K a b a r e t t s " D i s t e l " 
p o s i t i v , da d i e Au s e i n a n d e r s e t z u n g e n der K a b a r e t t i s t e n m i t 
a k t u e l l e n Themen (Regierungswechsel i n der BRD, d e u t s c h -
deutsches Nachbarschaftsverhältnis) e i n e h e i t e r e K r i t i k 
des DDR-Alltags l e i s t e n . 
Es f o l g t im e r s t e n H e f t e i n a u s f u h r l i c h e r B e i t r a g von K a r i n 
Thomas: " E i n e 'Neunte' m i t Dissonanzen. T r a d i t i o n a l i s m u s 
und Avantgarde auf der I X . K u n s t a u s t e i l u n g i n Dresden." 
Die von dem Verband B i l d e n d e r K U n s t l e r der DDR v e r a n s t a l t e -
ten A u s s t e l l u n g , d i e a l l e fUnf J a h r e s t a t t f i n d e t , g i b t 
einem b r e i t e n P u b l i k u m aus O s t und West e i n e n U e b e r b l i c k 
Uber zeitgenössische Kunst der DDR. Thomas k r i t i s i e r t d i e 
A u s w a h l v e r f a h r e n des VBK, da d i e A u s t e i l u n g "zum größten 
T e i l i n n e r h a l b des Rahmens der o f f i z i e l l e n K u l t u r p o l i t i k 
b l e i b t , a n s t a t t a l l e Tendenzen a u f z u g r e i f e n . " 
Im z w e i t e n H e f t des J a h r e s 1983 s i n d v or a l l e m d i e Rezen-
s i o n e n zu berücksichtigen. N o r b e r t S c h a c h t s i e k - F r e i t a g 
w i r f t e i n i n t e r e s s a n t e s L i c h t auf den Stand der l i t e r a t u r -
w i s s e n s c h a f t l i c h e n R e z e p t i o n von D D R - L i t e r a t u r im Westen. 
Die R e z e p t i o n l a s s e s i c h zum größten T e i l auf e i n e "Kanon-
b i l d u n g " e i n . O f t s i n d Werke der DDR zugunsten anderer im 
Westen besser verkäuflicher Werke vernachlässigt, was zu 
bedauern s e i , da andere Werke auch e i n e n W i r k l i c h k e i t s d a r -
s t e l l u n g der DDR a n b i e t e n . Die d r e i BUcher, d i e Sc h a c h t s i e k -
F r e i t a g u n t e r d i e Lupe nimmt, s i n d Manfred Durzaks "Deutsche 
G e g e n w a r t s l i t e r a t u r " , J o s Hoogeveens und Gerd L a b r o i s s e s 
"DDR Roman und L i t e r a t u r g e s e l l s c h a f t " und Manfred Behns 
" G e s c h i c h t e n aus der G e s c h i c h t e der DDR 1949-1979". I n 
d i e s e n Büchern haben l a u t S c h a c h t s i e k - F r e i t a g d i e L i t e r a t u r -
w i s s e n s c h a f t l e r nur d i e S p i t z e des E i s b e r g e s b e t r a c h t e t und 
s i c h auf e i n e "Selbstbeschränkung i h r e r Möglichkeiten", d i e 
G e s a m t l i t e r a t u r z u e r f a s s e n , e i n g e l a s s e n . E i n e andere k r i -
t i s c h e R e z e n s i o n zur D D R - L i t e r a t u r g i b t K l a u s Sauer i n dem 
z w e i t e n H e f t . E r b e r i c h t e t Uber d r e i BUcher, "Im K r e i s -
l a u f der W i n d e l n " (Hrsg. von H o r s t Heidemann) , C h r i s t a 
B o r c h e r t s " E i n S c h i f f m i t Namen Esmeralda", und C h r i s t i n e 
W o l t e r s "Die A l l e i n s e g l e r i n " . Sauer meint, d i e d r e i behan-
d e l n nur " a l t e " Probleme der Fra u e n e m a n z i p a t i o n i n der DDR. 
E i n w e i t e r e r B e i t r a g , der zum Verständnis des DDR-Alltags 
w i c h t i g i s t , e r s c h e i n t auch i n diesem z w e i t e n H e f t . Doku-
m e n t i e r t werden u.a. d i e Thesen der AG von G e s e l l s c h a f t s -
w i s s e n s c h a f t l e r n der Akademie der W i s s e n s c h a f t e n der DDR, 
d i e M a r t i n L u t h e r a l s e i n e n W e g b e r e i t e r e i n e r p r o g r e s s i v e n 
T r a d i t i o n i n der deutschen G e s c h i c h t e f e i e r n , und andere 
Aufsätze z u r gegenwärtigen G e s c h i c h t s b e t r a c h t u n g i n der DDR. 
Zum Thema F r i e d e n kommentiert P e t e r Jochen W i n t e r i n dem 
d r i t t e n H e f t des D e u t s c h l a n d A r c h i v s d i e Friedensbewegung 
u n t e r DDR-Jugendlichen und d i e i n t e r n e n und e x t e r n e n Kon-
sequenzen. Wolfgang BUscher s e t z t d i e s e s Thema m i t einem 
B e r i c h t Uber das dreitägige "Rock fUr den F r i e d e n " K o n z e r t 
im P a l a s t der R e p u b l i k f o r t . Lobenswert s e i d i e Faschismus-
k r i t i k der Gruppe "Pankow", d i e durch V i d e o p r o j e k t i o n d i e 
K r i t i k aus geläufigen a b s t r a k t e n Erklärungsmethoden b e f r e i e . 
Ueber e i n e n anderen d r a m a t i s c h e n A u f t r i t t , im Rahmen der 
B e r l i n e r T h e a t e r f e s t t a g e n , kann Andreas Roßmann nur e i n e 
enttäuschte Aeußerung geben. D i e G a s t s p i e l e aus anderen 
Ländern und aus v e r s c h i e d e n Städten der DDR ("Der gute Mensch 
von Sezuan" von G o l d o n i aus I t a l i e n i n s z e n i e r t ; Johannes 
Bechers " W i n t e r s c h l a c h t " , u.a.) z e i g e n , wie i s o l i e r t und z.T. 
a n a c h r o n i s t i s c h manche R e g i s s e u r e a r b e i t e n . Es f o l g t e i n 
B e r i c h t von Heinz K e r s t e n Uber d i e DEFA-Verfilmung von Hermani 
Kants Roman "Der A u f e n t h a l t " . K e r s t e n l o b t das "eigenständig. 
Kunstwerk", da der F i l m auf K l i c h e e s und schwarz-weißraalende 
Beschreibungen von Vergangenheitsbewältigung v e r z i c h t e und 
r e a l i s t i s c h z e i g e , wie Menschen m i t der ihnen angewiesener 
Z e i t umgehen. "F i l m e wie 'Der A u f e n t h a l t ' können m i t h e l f e n , 
d i e eigenen Zeitumstände be s s e r z u erkennen." Der F i l m wurde 
Überraschend im Februar aus den I n t e r n a t i o n a l e n B e r l i n e r 
F i l m f e s t s p i e l e n zurückgezogen und i s t immer noch n i c h t im 
Westen zu sehen. 
K a r e n Remmler 
Washington U n i v e r s i t y 
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